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ᴪ ±³± ᴪ
Σޓ໧㗴ߣ⋡⊛
ǽ୫᥂ᇼޙᅁᴥ²°±°ᴦɁᝩ౼ȾɛɟɃᴩࢲ਽²°ࢳ࣊Ⱦȝ
ȗȹᴩȗȫɔɁᝓᅺᄉႆ͔ୣȟᴩпّȾȝȗȹጙ±°˥͔
ȾՒɦȺȗɞǿಇሗҝȾɒɞȻᴩ˹ޙಇɂጙᴱ˥ᴰԛ͔
ȻпͶɁԡୣᣋȢɥԬɔȹȝɝᴩᄉႆ͔ୣȟ۹ȢȽȶȹ
ȗɞȦȻȟɢȞɞǿȨɜȾᴩ˹ޙಇȺɁࢳᩖ³°ஓ͏˨එ
࢚ȪȲ˪ᄊಇႆाୣȟጙ±°˥̷ȾɕɁɏɝᴩȦɟɂᴩп
ႆाୣɁ²®¹ᴢᴩ³´̷Ⱦᴮ̷ɁҾնȺȗɞȦȻȟ஥ɜȞ
ȾȽȶȹȗɞǿȷɑɝᴩʑ˂ʉ˨ᴩᴮޙጥȾᴮ̷˪ᄊಇ
ႆाɥ੿țȹȗɞȦȻȾȽɞǿɑȲᴩߋࠞᅇȾȝȗȹɕ
ȰɁɛșȽϿտɂऐȢᴩࢲ਽±¹ࢳ࣊Ɂᝩ౼ȾɛɞȻᴩȗ
ȫɔɁᄉႆᝓᅺလᴩ˪ᄊಇɁᄉႆҋးလȻɕᴩߴޙಇᴩ
ᯚኄޙಇȾ෗Ɍȹᴩ˹ޙಇɁҾնȟ᫿ࢠȾᯚȢȽȶȹȗ
ɞ࿡มȺȕɞǿ
ǽȺɂᴩȼșȪȹȦɁɛșȽ࿡มȾȽȶȹȗɞɁȺȕɠ
șȞǿȰɁᑔ௑ȻȪȹᴩފȼɕȲȴɥ՘ɝɑȢၥہɁ۰
ԇȟȕȥɜɟɞǿޙಇɁߴ᛼ൌԇɗފȼɕɁߵފԇȟ᣹
ɓ˹ᴩ۹ȢɁފȼɕȲȴɂᴩ᪅ɜɟȲȮɑȗ̷ᩖᩜΡɁ
˹ȺᑎȶȹȠȹȗɞǿȦɁȲɔᴩᇋ͢ॴɗ᛼ኰ৙ឧɁͲ
˩ȟ᛻ɜɟᴩɑȲᴩᒲґɁᐎțɗ෥ધȴɥ˨ਖ਼Ⱦᄾਖ਼Ⱦ
ͤțȲɝᴩᄾਖ਼Ɂ෥ધȴɥᐎțȹᚐӦȪȲɝȬɞȽȼɁ
̷ᩖᩜΡȸȢɝɁșțȺ۾ҒȽɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽɥᔍ
ਖ਼ȻȬɞႆाȟۄțȹȠȹȗɞǿ࿑Ⱦᴩ˪ᄊಇȾȝȴȗ
ɞȠȶȞȤȻȪȹᴩȗȫɔɥֆɓȈՓᤎȻɁ̷ᩖᩜΡɁ
ȷɑȭȠȉȟՁىȻȽȶȹȗɞȦȻȟߵȽȢȽȗǿȷɑɝᴩ
˪ᄊಇɗȗȫɔɕᴩ̷ᩖᩜΡɁץᭉȻસțɞȦȻȟȺȠ
ɞȺȕɠșǿȰȪȹȰɁፀ౓ᴩि఼ൡᑤȪȹȗȲޙጥᪿ
يɁᒲผӌɗଡ଼ᑎӌȟͲ˩Ȫᴩޙጥጽ؆ȟ͏ҰȻ෗Ɍȹ
ٌᫍȾȽȶȹȠȹȗɞȦȻȟးکȾȝȗȹɕ޴৞Ȩɟɞǿ
ǽޙಇȾȝȗȹȦɁɛșȽץᭉȾߦख़ȬɞȲɔȾɂᴩႆ
ाɁޙಇႆ๊ɁژᄷȻȽɞޙጥȾȝȗȹᴩᐎțɗ९ȗȟ
ᤏȶȹȗȹɕᴩႆाպۢȟȝ̠ȗȾӒȤնȗᴩୈțնș
ȲɔɁᪿيȸȢɝȟ෰ɔɜɟɞǿȰɁȲɔȾɂᴩȝ̠ȗ
ȾαᭅȺȠɞܧɑȪȗ̷ᩖᩜΡᴥଡ଼࢙Ȼႆाᴩႆ ाպۢᴦ
ɥኳȗȹȗȢȦȻȟ۾ҒȺȕɞǿȰȪȹ˹ޙಇɂଡ଼ᇼઆ
͖ҤȟژటȺᴩଡ଼࢙ᪿيɁʋ˂ʪʹ˂ɹᴥᣵଆˁԦպͽ
ഈᴦȟҰ૬ȻȽȶȹȝɝᴩȈޙࢳȉɥԨͱȻȬɞଡ଼ᑎ๊
Ӧȟ۹Ȣ᛻ɜɟɞǿȪȲȟȶȹᴩޙጥȾȝȤɞܧɑȪȗ
̷ᩖᩜΡͽɝȾ᪨Ȫȹɂᴩઆ͖ଡ଼࢙ȳȤȾȦɁץᭉɥ͖
ȮɞɁȺɂȽȢᴩޙࢳɁଡ଼࢙Ɂʋ˂ʪʹ˂ɹȾɛɞ՘ɝ
ጸɒɁ஁ȟɛɝӛ౓ᄑȺȕɞȻᐎțɜɟɞǿ
ǽȈഒȪȗޙಇႆ๊ɥᣞɞȲɔɁɬʽɻ˂ʒᴥÑ­Õᴦ˹
ޙಇႊȉɂᴩႆाɁޙጥႆ๊ȺɁ຿ᠴ৞Ȼ৙ඕᴩޙጥᪿ
يɁ࿡ৰɥੰ૱ȬɞȲɔɁɕɁȺȕɞȟᴩޙጥȽȗȪޙ
ಇᤛख़ɥ΢ȬȲɔɁ̷ᩖᩜΡͽɝȾ఍ႊȺȕɞȻȪȹᴩ
۹ȢɁးکȺ๊ႊȨɟȹȗɞǿᩜᣵȬɞَంɕ۹Ȣҋȹ
ȝɝᴥ΍țɃธరᴩ²°°¶ᴸธరɜᴩ²°°´ᴦᴩߋࠞᅇȺɕ
۹ȢɁߴ˹ޙಇȺ޴ஃȨɟȹȗɞǿȪȞȪȽȟɜᴩȰɁ
ፀ౓ɥԚґ๊ႊȪȠɟȹȗȽȗȻȗșး࿡ɕˢ஁Ⱥȕ
ɞǿᝩ౼ȽȼȾɛɝщͶᄑȾᇉȨɟȲɕɁɂȽȗȟᴩኂ
ᐐɜȟጽ᮷ȪȲÑ­Õ޴ஃಇȺɂᴩଡ଼࢙ɛɝȈʑ˂ʉɁᝣ
ɒ՘ɝ஁ȟґȞɜȽȗȉᴩȈଡ଼࢙ᒲᡵȟ෥ȾȽɞႆाȻ
ʑ˂ʉȻɁᩜᣵȟґȞɜȽȗȉᴩȻȗȶȲю߁Ɂץᭉཟ
ȟȪɃȪɃᐨȞɟɞǿȪȞȪȽȟɜᴩȦɟɜɁᝥᭉȾᩜ
Ȭɞ޴ৰᝩ౼ȕɞȗɂ޴ᡇڨ֖ȾȷȗȹɂᴩȦɟɑȺɁ
ȻȦɠ᛻ȕȲɜȽȗǿ
ǽ͏˨ɁȦȻȞɜటᆅሱȺɂᴩÑ­Õɥුࢳᴩࢳ²و޴ஃ
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ɞȦȻᴥᆅሱᴯᴦɥᄻᄑȻȪȲǿ
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ª ᆎฯࢍ቏ҋ႔˹ޙಇ
ޓ
ᴪ ±³² ᴪ
Τޓ⎇ⓥ䋱 䋺 㪨㪄㪬ߦ㑐ߔࠆᢎᏧߩᗧ⼂⺞ᩏ
ᴮᴫᄻᄑ
ǽȦɟɑȺڨ֖Ɂ᛻ɜɟȽȗᴩÑ­ÕȾߦȬɞଡ଼࢙Ɂ৙ឧ
ɥᝩɌɞȲɔᴩÑ­Õɥ๊ႊȪȲᆅε͢ȾȝȗȹᴩÑ­ÕȾ
ߦȬɞ৙ឧᝩ౼ɥᚐȶȲǿ
ᴯᴫ஁ศ
ᴮᴦᝩ౼Ԧӌᐐ
ǽǽу቏ᴾ˹ޙಇᴮࢳႆɁઆ͖ᴵջᴩһઆ͖ᴱջ
ᴯᴦᝩ౼஽ఙ
ǽǽᵕࢳᴴఌ˨஘
ᴰᴦᝩ౼ю߁
A　Ñ­ÕȾߦȬɞଡ଼࢙ɋɁ̜Ұɬʽɻ˂ʒᝩ౼ᴷటᆅ
ሱɁᄻᄑȾնɢȮȹᴩÑ­ÕɁ๊ႊȾᩜȬɞᬱᄻɥ࿲
ᒲȾͽ਽ȪȲǿ
B　ᆅε͢ɥጶțȹɁɬʽɻ˂ʒᴷటᆅሱɁᄻᄑȾն
ɢȮȹᴩÑ­ÕɁ๊ႊȾᩜȬɞᬱᄻɥ࿲ᒲȾͽ਽ȪȲǿ
ᴱᴦਖ਼ፖȠ
ǽᴴఌ˨஘ȾᚐɢɟȲᴮޙࢳɁᐳ׆ᆅεɁҰȾᴩ̜Ұ
ɬʽɻ˂ʒɥ޴ஃˁوՖȪȲǿᐳ׆ᆅεȺɂᴩ̜Ұᝩ
౼ɥᡍɑțȲÑ­ÕɁᝣɒ՘ɝȻ๊ႊȾᩜȬɞផᏲɥቼ
ˢᕻᐐȟ޴ஃȪȲǿȽȝటᆅሱȺɂ᜔ɟȽȗȟᴩᐳ׆
ᆅεȺɂᴩÑ­ÕɁᑌްᄑ۰ԇɥᄻᄑȻȪȲɲʽɵɰʽ
ʉ˂ˁɺʵ˂ʡȾȷȗȹᴩɹʳʃɁ޴ষȾնɢȮȹޙ
ጥȧȻȾ᜛႕Ȫᴩऻஓઆ͖Ⱦɛȶȹ᜛႕ȾภȶȲ޴ஃ
ȟȽȨɟȲǿᐳ׆ᆅεȾᩜȬɞ̜ऻɬʽɻ˂ʒɂᴩɲ
ʽɵɰʽʉ˂ˁɺʵ˂ʡɁ৞৊ᜤᣖɥ෰ɔȲ᪨Ⱦնɢ
Ȯȹ޴ஃȪȲǿ
ᴰᴫፀ౓Ȼᐎߔ
ǽɑȭᴩÑ­ÕȾߦȬɞଡ଼࢙ɋɁ̜Ұɬʽɻ˂ʒᝩ౼Ɂፀ
౓ɂᴩ͏˩ɁɛșȾȽȶȲǿ
ḧȊÑ­ÕɁᝣɒȻɝȾٌȶȹȗɞȞᴼȋᴥઆ͖ᴵջȟ
وኌᴦ
ȈˁٌȶȹȗɞȉȻኌțȲɁɂᴱջȺᴩȗȭɟɕ୿
૗ɗ˹ڜɁଡ଼࢙ȺȕȶȲ
ḨȊÑ­ÕɁᝣɒȻɝȺٌȶȹȗɞю߁ ɂᴼȋᴥḧȺȈɂ
ȗȉȻኌțȲ̷Ɂɒᴩᒲႏᜤᣖᴦ
ˁÑ­ÕɁ᛻஁ȟґȞɜȽȗ
ˁÑ­ÕɁፀ౓ɥႆȞȪȠɟȹȗȽȗ
ˁʑ˂ʉɁᝣɒ஁ᴩႆाɋɁщͶᄑȽਖ਼ȳȹɁ஁ศ
ȟґȞɜȽȗ
ḩȊÑ­ÕȺᅺɝȲȗȦȻɂᴼȋ
ˁץᭉɁȕɞႆाɋɁщͶᄑȽߦኍ
ˁґ౏ፀ౓ɥޙጥጽ؆ȾႆȞȬ஁ศ
ˁΞ޼ᚐའᝓᅺᏰᴩ᫿੪ᝓᏰᴩޙጥႆ๊˪຿ᠴᏰɁ
ႆाɁȻɜț஁ȻȰɁߦኍ
ǽ͏˨Ȟɜᴩጽ᮷ࢳୣɁߵȽȗ୿૗ɗᴩ˹ڜɁଡ଼࢙ɥ˹
॑ȾᴩÑ­ÕɁʑ˂ʉȟ৙֞Ȭɞю߁ɗᴩщͶᄑȽਖ਼ȳȹ
ȾᩜȬɞষڨɥ॒ᛵȻȪȹȗɞժᑤॴȟșȞȟɢɟȲǿ
ȪȲȟȶȹᴩᴮޙࢳɁᐳ׆ᆅεȺɂᴩÑ­ÕɁɀɜȗɗፀ
౓Ɂ᛻஁ȾᩜȬɞ៾୳ɥͽ਽ȪᴩޙࢳпͶȾᝢ஥ɥᚐȶ
Ȳǿӏțȹᴩᴰջȭȷᴱɺʵ˂ʡɥͽɝᴩ៾୳ɗʑ˂ʉ
ɥɕȻȾᴩյޙጥɁᪿيɁϿտɗ෥ȾȽɞႆाɁґ౏ᴩ
޴ৰੰ૱ɥᚐȶȲǿȨɜȾᴩᴳջȭȷɁᴯɺʵ˂ʡɥͽ
ɝᴩቼˢᕻᐐȻటಇɁɵɰʽʅʴʽɺ઩߳׆Ȼȟյɺ
ʵ˂ʡȺɬʓʚɮʃɥᚐȶȲǿյޙጥɁᪿيɁ࿡ৰɗޙ
ጥȺˢႭ෥ȾȽɞႆाɁ޴ৰੰ૱Ȟɜᴩ៾୳ɥՎᐎȾᴩ
̾ऻɁୈ૵ˁߦख़ኍɥขްȪȲǿ
ǽᆅε͢ɥጶțȹɁɬʽɻ˂ʒፀ౓ɂᴩ᚜ᴮɁᣮɝȺ
ȕȶȲǿ
ǽÑ­ÕɁޙጥ຿ᠴ࣊ࠂ࣊ɂޙጥᪿيˁρ̷Ɂ޴ৰɁੰ૱
᚜ ±ǽȈᆅε͢ɥጶțȹɁɬʽɻ˂ʒȉɁፀ౓ᴥઆ͖ ¸ջᴩһઆ͖ ´ջᴦ
ȈÑ­ÕȉɁፀ౓Ɂ᛻஁ɗ๊ႊɁ
஁ศȟґȞɝɑȪȲȞǿ
ɛȢ
¶
ґȞȶȲ
¶
ȕɑɝ
°
ґȞɜȽȞȶȲ
°
ޙጥ຿ᠴ࣊ࠂ࣊Ɂፀ౓ɂޙጥᪿيɁျᜓȾ
म቏ȴɑȪȲȞǿ
۾۰
´
म቏ȶȲ
¸
ȕɑɝ
°
म቏ȲȽȞȶȲ
°
ޙಇႆ๊৙ඕʡʷʟɭ˂ʵɂႆाျᜓȾ
मȾ቏ȴɑȪȲȞǿ
۾۰
´
म቏ȶȲ
¶
ȕɑɝ
²
म቏ȲȽȞȶȲ
°
ޙጥᪿيɋɁျᜓȻρ̷Ɂୈ૵Ɂᆅεɂ
मȾ቏ȴɑȪȲȞ
۾۰
´
म቏ȶȲ
¸
ȕɑɝ
°
म቏ȲȽȞȶȲ
°
ޙࢳпͶȻȪȹᆅεȾ՘ɝጸɓȦȻɂ
ɛȞȶȲȺȬȞ
۾۰
±±
ɛȞȶȲ
±
ȕɑɝ
°
ɛȢȽȞȶȲ
°
ȦɁᆅεɥᣮȪȹᴩႆाɋɁ᛻஁ɂ
۰߁ȪɑȪȲȞ
۾۰
±
۰ɢȶȲ
¸
ȕɑɝ
³
۰ɢɜȽȞȶȲ
°
ȦɁᆅεɥᣮȪȹᴩߦख़஁ᦉɥ
९ȗ๙ȞɌɞȦȻȟȺȠɑȪȲȞ
ɛȢ
²
๙Ȟɦȳ
¸
ȕɑɝ
²
๙ȞɃȽȞȶȲ
°
˹ޙႆɥߦ៎ȻȪȲÑ­ÕɁ๊ႊȾᩜȬɞ޴ᡇᄑᆅሱ
ᴪ ±³³ ᴪ
ȾमȳȶȲᴩȻ৞ȫȹȗɞଡ଼࢙ȟᯚȗҾնȺȕɞȦȻȟ
ɢȞȶȲǿ͏ҰɑȺɂᴩႆाɁ޴ৰɥଡ଼࢙Ɂᜊߔɗᬂ૚
ȽȼȞɜɁষڨɥɕȻȾੰ૱ȬɞȻȗșਖ਼ศȟးکȺɂ
˿ํȺȕȶȲȟᴩȈႆाɋɁ᛻஁ɂ۰߁ȪɑȪȲȞȉȻ
ȗș᠎ץȾ³ᴬ ´Ɂଡ଼࢙ȟȈ۰ɢȶȲȉȻኌțȹȗɞȦ
ȻȞɜᴩ޵ᜊᄑȽʑ˂ʉȾɛɞ޴ৰੰ૱ɥӏ֞ȬɞȦȻ
Ⱥᴩ̾ɑȺ᛻țȹȦȽȞȶȲႆाɁҝɁˢᬂȟ஥ɜȞȾ
ȽȶȲȻᐎțɜɟɞǿȰɁȲɔᴩᆅε͢Ⱥɂᴩ஥ɜȞȻ
ȽȶȲႆाɁҝɁˢᬂɥʣ˂ʃȾᴩɛɝщͶᄑȽႆाɋ
Ɂߦख़ኍȟᝈȪնɢɟᴩ̾ऻɁߦख़Ɂ஁ศȟɂȶȠɝȻ
ȪȲଡ଼࢙ɕ۹Ȣ᛻ɜɟȲǿ
ǽɑȲᴩޙࢳȺɁᆅεȻȗșढɥȻɞȦȻȺᴩଡ଼࢙ȟպ
ȫႆाȾᩜȬɞ৙᛻ɥҋȪնțȲǿȰɁፀ౓ᴩႆाျᜓ
ɁɒȽɜȭᴩଡ଼࢙ɁޙࢳȾߦȬɞ੔ࠖ৞ᴩѼᪿॴɕᯚɑȶ
ȹȗɞറފȟșȞȟɢɟȲǿ
ǽ̾وɁ޴ᡇ΍Ⱥȕɞᴾ˹ޙಇȺɂᴩුࢳᴯوÑ­Õɥ޴
ஃȪȹȗɞȟᴩᝩ౼ɥȬɞȳȤȾጶɢɜȭᴩȦșȗȶȲ
ᆅεɁൡ͢ɥȻȝȪȹፀ౓Ɂґ౏ɥȪȶȞɝᚐșȦȻ
ȺᴩȨɜȽɞӛ౓ȟఙशȨɟɞȻ९ɢɟɞǿ
Τޓ⎇ⓥ㧞㧦ᜂછ߇᳇ߦߥࠆ↢ᓤߩ㪨㪄㪬߅
ࠃ߮࠰࡯ࠪࡖ࡞ࠬࠠ࡞ߩฦዤᐲᓧὐߩ․ᓽ
ᴮᴫᄻᄑ
ǽɹʳʃઆ͖ȟஓࢠɁᜊߔȞɜੰ૱ȪȹȗɞŽ෥ȾȽɞ
ႆाžȾȷȗȹᴩÑ­ÕȝɛɆʇ˂ʁʭʵʃɷʵɁीཟȾ
ɛɞ࿑ौɥੰ૱Ȭɞǿ
ᴯᴫ஁ศ
ᴮᴦᝩ౼Ԧӌᐐ
ǽу቏ᴾ˹ޙಇɁᴮࢳႆᴵɹʳʃᴥ႒ފ±²¶ջᴩܤފ
±²¶ջᴦȺȕȶȲǿ
ᴯᴦᝩ౼஽ఙ
ǽǽᵕࢳᴲఌ˩஘
ᴰᴦᝩ౼ю߁
A　ഒȪȗޙಇႆ๊ɥᣞɞȲɔɁɬʽɻ˂ʒᴥÑ­Õᴦ
˹ޙႆႊᴥธరᴩ²°°¶ᴸธరɜᴩ²°°´ᴦᴷ ޙጥ຿ᠴ
࣊ࠂ࣊²°ᬱᄻȻޙಇႆ๊৙ඕ࣊ࠂ࣊²°ᬱᄻȞɜȽ
ɞǿ
B　ʇ˂ʁʭʵʃɷʵᒲࢄ᜻ްࠂ࣊ᴥᄾࡺɜᴩ
²°°¶ᴦᴷ ʵ˂ʵᤠަᴩᐱȢʃɷʵᴩژటᄑȽۦȞȤᴩ
ᥓਁɁʃɷʵᴩ˿एʃɷʵᴩ᝗șˁоɞʃɷʵᴩʒ
ʳʠʵᜓขʃɷʵɁ᜛²±ᬱᄻȞɜȽɞǿ
C　˹ޙႆႊᇋ͢ᄑʃɷʵࠂ࣊ᴥࡥႎ ±¹¹¸ᴦᴷ ᴰȷɁ
˩ͱࠂ࣊ɁșȴᴩటᆅሱɁᄻᄑȾնɢȮȹᴩऀȶᣅ
ɒ९ಘᚐӦȻ୏଒ᚐӦɁ᜛±µᬱᄻɥΈႊȪȲǿ
ᴱᴦਖ਼ፖȠ
ǽʥ˂ʪʵ˂ʪɁ஽ᩖɥႊȗȹᴩઆ͖Ⱦɛɝˢ୭Ⱦᥓ
ࢎˁوՖȨɟȲᴥᜤջࣻᴦǿ
ᴰᴫፀ౓
ᴮᴦઆ͖ɋɁޙጥȺ෥ȾȽɞႆाɁᝩ౼
ǽɑȭᴩޙጥȺઆ͖ȟ෥ȾȽɞႆाɥᛓୣ̷મȥȹɕ
ɜȶȲǿȷȗȺᴩÑ­ÕɁ޴ᡇጽ᮷ȟៈߋȽးᐳଡ଼׆ᴮ
ջȻȻɕȾᴩႆाɁ࿑ौҝȾɵʐɾʴ˂ԇɥᝁɒȲȻ
Ȧɠᴩ͏˩ɁᴲᏰȾґȤɜɟȲǿ
A　ᒲႏ෥ɑɑᴩ୏଒ᄑᴩױমɁҜ୽ȟऍȗႆाᴥ͏
˩ᴩܓ୐Ᏸᴦ
B　ᒲґɁ৙᛻ȟȽȞȽȞ᜘țȽȗႆाᴥ͏˩ᴩ᫿˿
एᏰᴦ
C　֚ɝȾնɢȮȬȡɞᴩ֚ɝɁ᛾፷ɥ෥ȾȪȬȡɞ
ႆाᴥ͏˩ᴩᣊնᏰᴦ
D　ՓᤎᩜΡȟșɑȢȗȞȽȗᴩޗ቏ˁޗ቏෥֞Ɂႆ
ाᴥ͏˩ᴩޗ቏Ᏸᴦ
E　ޙጥȺɛȢɗȶȹȢɟɞᴩӒȤȹȢɟɞႆाᴥ͏
˩ᴩਖ਼ӒȤᏰᴦ
ᴯᴦޙጥ຿ᠴ࣊ࠂ࣊ȾȝȤɞઆ͖Ɂ෥ȾȽɞႆाյᏰɁ
࿑ौ
ǽઆ͖Ɂ෥ȾȽɞႆाɁյᏰɁޙጥ຿ᠴ࣊ीཟɁ࿑ौ
Ⱦȷȗȹ೫᜞ȬɞȲɔȾᴩյᏰɥ࿲቏۰ୣȻȬɞᴮᛵ
ىґୠґ౏ɥᚐȶȲǿޙጥ຿ᠴ࣊ࠂ࣊ɁյᏰɁࢲ٫Ϗᴩ
ൈໄϡࢃɥɑȻɔȲɕɁɥ᚜ᴯȾᇉȬǿ
ǽȰɁፀ౓ᴩ੪ᝓीཟᴩᚱΞ޼ीཟȰɟȱɟȾȝȗȹᴩ
ᏰɁ˿ӛ౓ȟ఍৙ȺȕȶȲᴥȰɟȱɟÆ ¨µ¬²µ¶©½·®²¶¬ 
ð¼®°± Æᴸ  ¨µ¬²µµ©½¸®¹·¬ ð¼®°±©ǿ
ǽ۹᥾෗ᢎɁፀ౓ᴩ੪ᝓीཟȾȝȗȹɂᴩܓ୐Ᏸᴩਖ਼
ӒȤᏰȟᴩ᫿˿एᏰᴩᣊնᏰᴩޗ቏Ᏸɛɝीཟȟᯚȗ
ȦȻȟᇉȨɟȲǿȬȽɢȴܓ୐ᏰȻਖ਼ӒȤᏰɂᴩ᫿˿
᚜ ²ǽޙጥ຿ᠴ࣊Ɂյ᤿Ɂࢲ٫ϏᴩൈໄϡࢃȝɛɆґୠґ౏ፀ౓
ܓ୐Ᏸ
¨Î½±±©
᫿˿एᏰ
¨Î½±³©
ᣊնᏰ
¨Î½¶©
ޗ቏Ᏸ
¨Î½±±©
ਖ਼ӒȤᏰ
¨Î½±¶©
пͶ
¨Î½±¹·©
Æ Ϗ
੪ᝓीཟ
³¸®±¸
¨¸®²¹©
³°®°¸
¨·®±¸©
²·®µ°
¨±²®¹±©
²·®±¸
¨±°®²³©
´±®°¶
¨¶®°³©
³·®²µ
¨¸®±´©
·®²¶ªª
ᚱΞ޼ीཟ
±¹®²·
¨±±®´¶©
²³®³¸
¨±±®³³©
²¶®±·
¨±²®±²©
²¸®·³
¨±°®°³©
±¹®·µ
¨±°®±´©
±µ®·¸
¨·®²¹©
¸®¹·ªª
ªª ð¼®°±
ᴪ ±³´ ᴪ
एᏰᴩᣊնᏰᴩޗ቏ᏰɛɝɕጥՓɗаႆȽȼ֚ɝȞɜ
ᝓɔɜɟȹȗɞȻ৞ȫȹȗɞȻᐎțɜɟɞǿ
ǽᚱΞ޼ीཟȾȝȗȹɂᴩ᫿˿एᏰᴩᣊնᏰᴩޗ቏Ᏸ
ȟᴩܓ୐Ᏸᴩਖ਼ӒȤᏰɛɝɕीཟȟᯚȗȦȻȟᇉȨɟ
ȲǿȬȽɢȴᴩ᫿˿एᏰᴩᣊնᏰᴩޗ቏Ᏸɂᴩܓ୐Ᏸᴩ
ਖ਼ӒȤᏰɛɝɕޙጥ˪ᤛख़৞ɗȗȫɔˁѯɗȞȪȽȼ
ɥՙȤȹȗɞȻ৞ȫȹȗɞȦȻȟ૜ລȨɟɞǿ
ǽፖȗȹᴩઆ͖ȟႆाյᏰȻÑ­Õޙጥ຿ᠴ࣊Ɂᴱᬻ
ڒȻɁᩜᣵɥ೫᜞ȬɞȲɔᴩɵɮᴯ̋೫ްɥᚐȶȲ
ȻȦɠᴩ̷ୣɁϡɝȟ఍৙ȺȕȶȲᴥĴ²¨±²©½²¶®¶¶¬ 
ð¼®°±ᴦǿፀ౓ɥ᚜ᴰȾᇉȬǿ
ǽґ౏Ɂፀ౓ᴩܓ୐Ᏸɂ຿ᠴᏰȾϡɞϿտȟᴩ᫿˿ए
Ᏸɂ᫿੪ᝓᏰȾϡɝ຿ᠴᏰȾϡɜȽȗϿտȟᴩޗ቏Ᏸ
ɂ˪຿ᠴᏰȾϡɝ຿ᠴᏰȾɂϡɜȽȗϿտȟᴩਖ਼ӒȤ
Ᏸɂ຿ᠴᏰȾϡɝ˪຿ᠴᏰȾϡɜȽȗϿտȟᇉȨɟ
Ȳǿ
ᴰᴦʇ˂ʁʭʵʃɷʵɁյࠂ࣊ȾȝȤɞઆ͖Ɂ෥ȾȽɞ
ႆाյᏰɁ࿑ौ
ǽઆ͖Ɂ෥ȾȽɞႆाɁյᏰɁʇ˂ʁʭʵʃɷʵᒲࢄ
᜻ްࠂ࣊ˁ˹ޙႆႊᇋ͢ᄑʃɷʵࠂ࣊ीཟȾȝȤɞ࿑
ौɥ೫᜞ȬɞȲɔȾᴩյᏰɥ࿲቏۰ୣȻȬɞ±ᛵىґ
ୠґ౏ɥᚐȶȲǿʇ˂ʁʭʵʃɷʵɁյࠂ࣊ीཟɁࢲ
٫ϏᴩൈໄϡࢃɥɑȻɔȲɕɁɥ᚜ᴱȾᇉȬǿ
ǽȰɁፀ౓ᴩژటᄑȽۦȞȤᴩᥓਁᴩ˿एᴩ᝗șˁо
᚜ ³ǽઆ͖ȟ෥ȾȽɞႆाյᏰȻÑ­ÕɁ ´ᬻڒȾȝȤɞ̷ୣɁґࢎ
຿ᠴᏰ ᫿੪ᝓᏰ
Ξ޼ᚐའ
ᝓᅺᏰ
˪຿ᠴᏰ ն᜛
ܓ୐Ᏸᴥ̷ୣᴦ
ᝩ୥ຑɒරࢃ
¸
²®´
°
­±®µ
±
­±®°
²
­°®·
±±
᫿˿एᏰᴥ̷ୣᴦ
ᝩ୥ຑɒරࢃ
²
­²®±
µ
²®¹
³
°®´
³
­°®³
±³
ᣊնᏰᴥ̷ୣᴦ
ᝩ୥ຑɒරࢃ
²
­°®´
°
­±®°
±
­°®²
³
±®´
¶
ޗ቏Ᏸᴥ̷ୣᴦ
ᝩ୥ຑɒරࢃ
±
­²®´
²
°®´
²
­°®±
¶
²®´
±±
ਖ਼ӒȤᏰᴥ̷ୣᴦ
ᝩ୥ຑɒරࢃ
±°
²®±
±
­±®±
´
°®·
±
­²®±
±¶
ն᜛ᴥ̷ୣᴦ ²³ ¸ ±µ ±µ µ·
᚜ ´ǽޙጥ຿ᠴ࣊Ɂյ᤿Ɂࢲ٫ϏᴩൈໄϡࢃȝɛɆґୠґ౏ፀ౓
ܓ୐Ᏸ
¨Î½±±©
᫿˿एᏰ
¨Î½±³©
ᣊնᏰ
¨Î½¶©
ޗ቏Ᏸ
¨Î½±±©
ਖ਼ӒȤᏰ
¨Î½±¶©
пͶ
¨Î½±¹·©
Æ Ϗ
ʵ˂ʵ
ᬲަ
±°®¸²
¨±®µ´©
±°®µ´
¨²®´°©
±°®¶·
¨±®µ±©
±°®¸²
¨±®·¸©
±±®µ¶
¨°®¸¹©
±±®°´
¨±®²µ©
±®°¶
ᐨȢ
·®´µ
¨°®¸²©
¶®´¶
¨°®·¸©
¶®°°
¨°®¸¹©
¶®±¸
¨±®°¸©
·®°°
¨±®±°©
¶®¸°
¨±®²¸©
±®¹¸
ژటᄑȽ
ۦȞȤ
±´®´µ
¨±®´´©
±°®´¶
¨²®¶·©
±°®°°
¨³®³µ©
±°®°°
¨³®±°©
±´®±³
¨±®µ´©
¨±³®³²
¨²®±²©
±²®¶¸ªª
ᥓਁ
²°®´µ
¨²®¹µ©
±¸®°¸
¨³®±°©
±¹®°°
¨´®µ²©
±·®¶´
¨³®´·©
²±®¸±
¨²®´¶©
²°®µµ
¨³®²¹©
³®·¹ªª
˿ए
±³®°¹
¨±®¶´©
±±®±µ
¨²®¶´©
±²®µ°
¨±®³¸©
±°®¸²
¨³®±¹©
±³®´´
¨²®´²©
±³®°¹
¨²®²·©
³®··ªª
᝗șˁ
оɞ
±°®°°
¨±®·³©
¹®°¸
¨²®±¸©
·®¸³
¨±®´·©
¶®¹±
¨³®°²©
¹®¶¹
¨±®²°©
¹®´¹
¨±®¸¹©
´®¹±ªª
ʒʳʠʵᜓข
µ®´µ
¨±®±³©
´®¸µ
¨±®±´©
µ®³³
¨±®³·©
´®¶´
¨±®±²©
µ®³±
¨±®±µ©
µ®µ´
¨±®µ°©
±®³¸
ऀᣅ९ಘ
ᚐӦ
±²®°¹
¨´®³¹©
±´®¸µ
¨µ®¸¶©
±·®±·
¨²®¹³©
²²®°°
¨µ®¸·©
±²®¸¸
¨´®±¹©
±±®³¸
¨³®·µ©
±·®·µªª
୏଒ᚐӦ
±´®²·
¨´®·¸©
±±®¸µ
¨²®´¸©
±°®µ°
¨´®³²©
±±®²·
¨³®¹¸©
¹®¹´
¨²®´´©
±°®·°
¨³®´²©
²®·´ªª
ªª ð¼®°±
˹ޙႆɥߦ៎ȻȪȲÑ­ÕɁ๊ႊȾᩜȬɞ޴ᡇᄑᆅሱ
ᴪ ±³µ ᴪ
ɞᴩऀȶᣅɒ९ಘᚐӦᴩ୏଒ᚐӦɁյʃɷʵȾȝȗ
ȹᴩᏰɁ˿ӛ౓ȟ఍৙ȺȕȶȲᴥᬲȾÆ ¨µ¬²µ³©½±²®¶¸¬ 
ð¼®°± Æᴸ  ¨µ¬²µ³©½³®·¹¬ ð¼®°± Æᴸ  ¨µ¬²µ³©½³®··¬ ð¼®°±ᴸ
Æ   ¨µ¬²µ³©½´®¹±¬ ð ¼®°±ᴸÆ ¨µ¬²µ³©½±·®·µ¬ ð ¼®°±ᴸÆ 
¨µ¬²µ³©½²®·´¬ ð¼®°±©ǿ
ǽ۹᥾෗ᢎɁፀ౓ᴩژటᄑȽۦȞȤʃɷʵȾȷȗȹɂᴩ
ܓ୐Ᏸᴩਖ਼ӒȤᏰȟ᫿˿एᏰᴩᣊնᏰᴩޗ቏Ᏸɛɝी
ཟȟᯚȢᴩܓ୐ᏰȝɛɆਖ਼ӒȤᏰɂᴩ᫿˿एᏰᴩᣊն
Ᏸᴩޗ቏ᏰɛɕՓ̷Ⱦሥ഍ᄑȾۦȞȤɥᚐȶȹȗɞȦ
ȻȟᇉȨɟȲǿ
ǽඒȾᴩᥓਁʃɷʵȾȷȗȹɂਖ਼ӒȤᏰȟ᫿˿एᏰᴩ
ޗ቏Ᏸɛɝᴩܓ୐Ᏸȟޗ቏ᏰɛɝीཟȟᯚȢᴩਖ਼ӒȤ
ᏰȝɛɆܓ୐Ᏸɂᴩޗ቏ᏰɛɝᴩȰȪȹਖ਼ӒȤᏰɂ᫿
˿एᏰȻ෗ᢎȪȹɕᴩՓ̷ȾᥓਁȪȹȗɞȦȻȟᇉד
ȨɟȲǿ
ǽ˿एʃɷʵȾȷȗȹɂᴩܓ୐Ᏸᴩਖ਼ӒȤᏰȟ᫿˿ए
ᏰᴩᣊնᏰᴩޗ቏ᏰɛɝीཟȟᯚȢᴩܓ୐ᏰȝɛɆਖ਼
ӒȤᏰɂᴩ᫿˿एᏰᴩᣊնᏰᴩޗ቏ᏰɛɝɕՓ̷Ⱦ˿
एȬɞȦȻȟᇉדȨɟȲǿ
ǽ᝗șˁоɞʃɷʵȾȷȗȹɂᴩܓ୐Ᏸᴩਖ਼ӒȤᏰȟ
᫿˿एᏰᴩᣊնᏰᴩޗ቏ᏰɛɝीཟȟᯚȢᴩܓ୐Ᏸȝ
ɛɆਖ਼ӒȤᏰɂᴩ᫿˿एᏰᴩᣊնᏰᴩޗ቏ᏰɛɝɕՓ
̷ɥ᝗ȶȲɝᴩᒲґȞɜ͓ᩖȾӏɢȶȲɝȬɞȦȻȟ
ᇉȨɟȲǿ
ǽऀȶᣅɒ९ಘᚐӦʃɷʵȾȷȗȹɂᴩޗ቏Ᏸᴻᣊն
Ᏸᴻ᫿˿एᏰᴻܓ୐Ᏸᴩਖ਼ӒȤᏰȻȗșፀ౓Ⱥȕɝᴩ
ޗ቏ᏰɂͅɁᴱᏰɛɝᴩऀȶᣅɒ९ಘȺ๡഍ᄑȺȕɞ
ȦȻȟᇉȨɟȲǿɑȲᴩܓ୐ᏰȝɛɆਖ਼ӒȤᏰɂᴩޗ
቏ᏰˁᣊնᏰˁ᫿˿एᏰɛɝᴩऀȶᣅɒ९ಘȺɂȽȗ
ȦȻɕșȞȟɢɟȲǿ
ǽ୏଒ᚐӦʃɷʵȾȷȗȹɂᴩܓ୐ᏰȟᣊնᏰᴩޗ቏
Ᏸᴩਖ਼ӒȤᏰɛɝीཟȟᯚȢᴩܓ୐ᏰɂᴩᣊնᏰᴩޗ
቏Ᏸᴩਖ਼ӒȤᏰɛɝɕ୏଒ᄑȺȕɞȦȻȟᇉȨɟȲǿ
ᴱᴫᐎߔ
ǽଡ଼࢙ȟ෥ȾȽɞႆाɂᴩÑ­ÕȝɛɆᇋ͢ᄑʃɷʵȾȝ
ȗȹᴩ͏˩Ɂ࿑ौɥ఍ȪȹȗɞȻᐎțɜɟɞǿ
ǽᴮᴦܓ୐Ᏸᴷޙጥႆ๊຿ᠴᏰȾᯚȗҾնȺґ᭒Ȩɟɞ
ϿտȟȕɞȦȻȞɜᴩޙጥႆ๊ɥ຿ᠴȪȲ࿡ৰȺᣞȶȹ
ȗɞȻᐎțɜɟɞǿɑȲᴩʇ˂ʁʭʵʃɷʵɁژటᄑȽ
ۦȞȤᴩᥓਁᴩ˿एᴩ᝗șˁоɞᴩ୏଒ᚐӦɁյʃɷʵ
ीཟȟᯚȗȦȻȞɜᴩՓ̷Ȼሥ഍ᄑȾᩜɢȶȹȗɞȟᴩ
ȰɁˢ஁ȺᴩՓ̷ȾߦȬɞȗȫɔɗ௪ӌኄɁᚐӦɁԲ᪙
ॴȟᐎțɜɟɞǿ
ǽޙጥ຿ᠴ࣊ࠂ࣊ȾȝȤɞʑ˂ʉґ౏Ɂፀ౓ɂᴩऻᣖȬ
ɞਖ਼ӒȤᏰȻɎɏպȫϿտȺȕɞǿธర¨²°°¶©ɂޙጥ຿
ᠴ࣊ࠂ࣊Ɂޙጥႆ๊຿ᠴᏰȾʡʷʍʒȨɟȲފȼɕɁ࿑
ौȻȪȹȈ˪ᤛख़৞ɗʒʳʠʵȟߵȽȢᴩޙጥႆ๊ˁ๊
ӦȾ຿ᠴȪᴩ৙ඕᄑȾ՘ɝጸɔȹȗɞފȼɕȉȻ઩ଊȪ
ȹȗɞȟᴩ޴᪨ᴩױমҜ୽ȟऍȗܓ୐ᏰɁɛșȽႆाɂᴩ
ޙጥȺᒲґɁܧȠӫਖ਼ȾɈɞɑșˢ஁ᴩʒʳʠʵɥऀȠ
ᠭȦȬȦȻȟ۹Ȣ᛻ɜɟᴩઆ͖Ɂ᛻቏ȹȻÑ­ÕȞɜɒɞ
ႆाɁ޴ৰȾȭɟȟȕɞȻȗțɞǿ
ȷɑɝᴩޙጥ຿ᠴ࣊ࠂ࣊ɁյᏰȾʡʷʍʒȨɟȹȗɞႆ
ाȾȝȗȹɂᴩյᏰɁ۾ɑȞȽ࿑ौɥસțȽȟɜɕᴩˢ
̷ˢ̷ɁጯȞȗґ౏ȟ॒ᛵȾȽȶȹȢɞȺȕɠșǿ
ǽɑȲᴩʇ˂ʁʭʵʃɷʵɁʑ˂ʉґ౏Ɂፀ౓ɕਖ਼ӒȤ
ᏰȻɎɏպȫϿտȺɂȕɞȟᴩܓ୐Ᏸɂ୏଒ॴȟᯚȗȻ
ȗșཟȾȝȗȹਖ਼ӒȤᏰȻႱȽȶȹȗȲǿธర¨²°°·©ɂᴩ
Ȉ᛼ኰ৙ឧȟͲȗފȼɕɁϿտȻȪȹᴩ୏଒ॴȻߦ̷ሥ
഍ॴȟᯚȗȉȻ઩ଊȪȹȗɞȟᴩ̾وɁґ౏ɕȦɁ઩ଊ
ɥୈધȬɞɕɁȺȕȶȲǿȨɜȾᴩȈȰɁɛșȽފȼɕɂᴩ
௪ӌɗᡵͶᄑȽȗȫɔȽȼ୏଒ᄑȽ᫿ᚐȾ᪎ɝɗȬȗȻ
ȗɢɟȹȗɞϿտȺȕɞȉȻɕ઩ଊȪȹȗɞǿȪȲȟȶ
ȹᴩܓ୐ᏰȾᝉछȬɞɛșȽႆाɁ޴ৰɥȪȶȞɝੰ૱
ȪȲ˨Ⱥᴩ୏଒ᚐӦɥऍɔᴩᄾਖ਼Ɂ෥ધȴɥျᜓȺȠɞ
ɛșȽ̷ᩖᩜΡȸȢɝȾᩜɢɞʃɷʵɥᯚɔȹȗȢୈ૵
ȟ॒ᛵȾȽȶȹȢɞȻᐎțɜɟɞǿȦɁɛșȽ୏଒ᚐӦ
ȟऍɑɞȻᴩޙጥȾȝȗȹɛɝ๊ᡮȬɞժᑤॴɥᇿɔȹ
ȗɞȻ᜘țɞȺȕɠșǿ
ǽᴯᴦ᫿˿एᏰᴷ᫿੪ᝓᏰȾͱᏚȪɗȬȗϿտȟᇉȨɟ
ȲǿȬȽɢȴᴩޙጥႆ๊ȺȕɑɝᝓɔɜɟɞȦȻȟȽȢᴩ
ɑȲᴩ৙ඕɕͲȗȦȻȟșȞȟțɞǿȨɜȾᴩʇ˂ʁʭ
ʵʃɷʵɁژటᄑȽۦȞȤᴩᥓਁᴩ˿एᴩ᝗șˁоɞᴩ
ɁյीཟȟͲȢᴩऀȶᣅɒ९ಘᚐӦȟᯚȗȦȻȞɜᴩଡ଼
࢙ɁસțɞႆाЅȻႆाᒲᡵɁᒲࢄɮʫ˂ʂȟˢᒵȪȹ
ȗɞȻɕȗțɞǿᒲґɁ९ȗɥᄾਖ਼ȾͤțɞȦȻȟᔍਖ਼
ȺᴩՓᤎȻɁȞȞɢɝȟ๡഍ᄑȺȕɞȻᐎțɜɟɞȦȻ
Ȟɜᴩɬɿ˂ʁʱʽʒʶ˂ʕʽɺȟ఍ӛȺȕɞȻᐎțɜ
ɟɞǿȰɁ˹ȺᴩߵȪȭȷᒲґɁ৙᛻ɥ᚜஥ȺȠɞɛș
ȾȽȶȲɝᴩȕɞȗɂଡ଼࢙ϫȟሥ഍ᄑȾɛȨɥ᛻ȷȤȹ
ͤțᣌȪȲɝȬɞȽȼᴩޙጥюȺᝓɔɜɟɞکᬂɥᜫް
ȬɞȦȻȺᴩޙጥȾᝓɔɜɟᴩՙȤоɟɜɟȹȗɞᴩȻ
ȗș޴৞ɥሥɒ᥾ɀȹȗȢȦȻȟ఍ӛȺȕɞȻᐎțɜɟ
ɞǿȦɁ࿑ौɂᴩઆ͖Ɂ᛻቏ȹȻɎɏˢᒵȪȹȗɞǿ
ǽᴰᴦᣊնᏰᴷޙጥ຿ᠴ࣊ࠂ࣊ɁյᏰȾϡɝɂ᛻ɜɟȽ
ȗȦȻȞɜᴩȼɁᏰȾɕʡʷʍʒȪȹȗɞժᑤॴȟᯚȗǿ
ȬȽɢȴᴩޙጥ຿ᠴ࣊ࠂ࣊ȳȤȺɂᴩȦɁᏰɁ࿑ौɥȻ
ɜțɜɟȽȗɁȺᴩႆाˢ̷ˢ̷Ɂௐ෉ɁറފɥˣߚȾ
ᜊߔȬɞ॒ᛵȟȕɞȻᐎțɜɟɞǿʇ˂ʁʭʵʃɷʵȾ
ȝȗȹɂᴩژటᄑȽۦȞȤᴩᥓਁᴩ᝗șˁоɞᴩɁյʃ
ɷʵȟͲȢᴩऀȶᣅɒ९ಘᚐӦȟᯚȗȦȻȞɜᴩ᫿˿ए
ᏰȻϿտȟͬȹȝɝᴩˢ᛻ᓦܧȽߦ̷ᩜΡɥኳȗȹȗɞ
ɛșȾ᛻țȽȟɜɕᴩ̷ȻɁȞȞɢɝȟᔍਖ਼Ⱥᴩ๡഍ᄑ
ȺȕɞȻᐎțɜɟɞǿȪȲȟȶȹᴩ᫿˿एᏰȻպറȾᴩ
ɬɿ˂ʁʱʽʒʶ˂ʕʽɺɗӓӌɥᝓɔɜɟɞͶ᮷ȟ఍
ӛȺȕɞȻ९ɢɟɞǿ
ǽᴱᴦޗ቏Ᏸᴷ˪຿ᠴᏰȾᯚȗҾնȺͱᏚȬɞϿտȾȕ
ɞȦȻȞɜᴩޙጥȺɁႆ๊Ⱦ˪ᤛख़෥֞ȺȕɝᴩᒲґɁ
ࠊک੔ȟ᛻ȗȳȮȭȾᔍ੉Ȫȹȗɞժᑤॴȟᯚȗǿʇ˂
ᴪ ±³¶ ᴪ
ʁʭʵʃɷʵȾȝȗȹɂᴩژటᄑȽۦȞȤᴩᥓਁᴩ˿ एᴩ
᝗șˁоɞᴩɁյʃɷʵीཟȟͲȢᴩȰȪȹऀȶᣅɒ९
ಘᚐӦȟఊɕᯚȢȽȶȹȗɞȦȻȞɜᴩՓ̷ȾᒲґȞɜ
ȽȞȽȞᝈȪȞȤɞȦȻɗˢ፳ȾᤅɦȳɝȬɞȦȻȽȼ
ȟ˨ਖ਼ȢȺȠȭᴩȰɁፀ౓ᴩ֚ɝȞɜޗ቏ȪȹȗȢȻᐎ
țɜɟɞǿ̾ऻɂᴩᔍਖ਼ȻȪȹȗɞʃɷʵɥᯚɔɞȲɔ
Ɂୈ૵ɗᴩ॒ᛵȾख़ȫȹρҝᬂ૚ɥᚐȗȽȟɜᴩщͶᄑ
Ⱦߦख़ȪȹȗȢȦȻȟ॒ᛵȺȕɠșǿ
ǽᴲᴦਖ਼ӒȤᏰᴷޙጥႆ๊຿ᠴᏰȾᯚȗҾնȺґ᭒Ȩɟ
ɞϿտȟȕɞȦȻȞɜᴩޙጥႆ๊ɥ຿ᠴȪȲ࿡ৰȺᣞȶ
ȹȗɞȻᐎțɜɟɞǿȨɜȾᴩʇ˂ʁʭʵʃɷʵɁژట
ᄑȽۦȞȤᴩᥓਁᴩ˿एᴩ᝗șˁоɞᴩɁյʃɷʵीཟ
ȟᯚȢᴩऀȶᣅɒ९ಘᚐӦᴩ୏଒ᚐӦɁյीཟȟͲȗȦ
ȻȞɜᴩՓ̷Ȼሥ഍ᄑȾȞȞɢɝᴩɛɝɛȗ̷ᩖᩜΡɥ
ͽȶȹȗɞȻᐎțɜɟɞǿȪȞȪᴩଡ଼࢙Ȟɜ᛻ɞȻᴩɗ
ɗᬷएɝȬȡȹȗɞɛșȾɕ᛻ՙȤɜɟᴩȗɢəɞᤈҼ
ᤛख़ᴥᆀแᴩ²°°·ᴩ²°°¸ᴦɁ࿡ৰȾȕɞȦȻɕᐎțɜɟ
ɞǿȪȲȟȶȹᴩႆाᒲᡵɁȟɦɃɝȽȼɂԚґᝓɔȽ
ȟɜɕᴩ॒ᛵ͏˨Ɂʡʶʍʁʭ˂ɥȞȤȽȗɛșȾႡ৙
ȪȲୈ૵ȟ॒ᛵȺȕɠșǿ
Υޓᧄ⎇ⓥ߹ߣ߼ߣ੹ᓟߩ⺖㗴
ǽటᆅሱȺɂᴩÑ­ÕȾᩜȬɞଡ଼࢙Ɂ৙ឧɁ޴ৰɥસțᴥᆅ
ሱᴮᴦᴩɑȲଡ଼࢙ȟௐ෉ɁᜊߔȺᄽᜊᄑȾ෥ȟȞɝȺȕ
ɞႆाɁ࿑ौɥ೫᜞ȬɞȦȻᴥᆅሱᴯᴦɥᄻᄑȻȪȹȗ
Ȳǿ̾وɁ޴ᡇᆅሱɥᣮȪȹᴩÑ­ÕɁ๊ႊȾȷȽȟɞژ
ᇀᄑȽ៾୳ȟ૬ΖȺȠȲȻᐎțɜɟɞǿ
ǽɑȭᴩߦ៎ಇȺɂÑ­Õɥුࢳᴯو޴ஃȪȹȗɞȟᴩଡ଼
׆Ɂ৙ឧᝩ౼ȞɜᴩीɜɟȲʑ˂ʉɥԚґȾႆȞȪҒɟ
ȹȗȽȗժᑤॴȟᇉדȨɟȲǿ
ǽˢ஁Ⱥᴩ̾وɁÑ­Õɥ๊ႊȪȲޙࢳᆅε͢Ⱦȝȗȹᴩ
۹ȢɁଡ଼࢙ȟÑ­ÕɁ఍ӛॴɥ޴৞ȬɞȦȻȟȺȠȲȻ९
ɢɟɞȦȻȞɜᴩÑ­ÕɁ๊ႊȾȝȗȹɂᴩകᝲɥᜤȪȲ
ᩜᣵం዗ȞɜɁষڨ૬ΖɁɒȺȽȢᴩޙࢳɁᆅε͢Ȼ
ȗȶȲൡ͢ɥᣮȫȹষڨ̬૰ɥᚐșȽȼɁਖ਼ȳȹɕ॒ᛵ
ȺȕɞȻ९ɢɟɞǿȨɜȾ̾ऻɂᴩޙࢳȳȤȳɂȽȢᴩ
ޙಇпͶȺɁ՘ɝጸɒɋȻᄉࠕȨȮɞɛșȽɂȲɜȠȟ
Ȥɥ૬ಘȪȹȗȢ॒ᛵȟȕɞȻᐎțɜɟɞǿ
ǽȽȝ̾وɁґ౏ȾɕᇉȨɟȲᣮɝᴩÑ­ÕɁፀ౓Ȼઆ
͖Ɂ᛻቏ȹȻȾʄʶȟႆȫɞȦȻɕȕɞǿȪȲȟȶȹᴩ
Ñ­ÕɁፀ౓Ȟɜᴩଡ଼࢙ɁᄽᜊᄑȽႆाျᜓɁɒȺȽȢᴩ
Ñ­ÕɁʑ˂ʉȾɛɞႆाျᜓɥնɢȮᴩʒ˂ʉʵᄑȾႆ
ाɁ޴ৰɥੰ૱ȪȹȗȢ॒ᛵȟȕɞȻ९ɢɟɞǿȨɜȾ
ȰɁ᪨ᴩઆ͖ȟˢ̷Ⱥ੿țᣅɓɁȺɂȽȢᴩޙࢳпͶȺ
պȫץᭉ৙ឧɥધȶȹ՘ɝጸɓȦȻȾɛɝޙࢳɁيፀӌ
ȟᯚɑɞȻȗȶȲҰտȠȽݎӯȟऐɑɞȦȻȾɕȷȽȟ
ɞǿȨɜȾаᣖɁȻȝɝᴩઆ͖Ɂভɒɥ֚ɝȾᝈȪᴩଡ଼
࢙ȟᪿيȻȪȹߦኍɥᐎțȹȗȢȦȻȺᴩȰɁႆाɋɁ
цᣮȪȲȞȞɢɝɥَɞȦȻȟȺȠɞᴩȻȗșʫʴʍʒ
ɕȕɞǿ
ǽȲȳȪᴩ̾وɁߦ៎ಇɂᴮޙࢳᴵɹʳʃɁ۾᛼ൌಇȺ
ȕɝᴩ̾وɁ޴ᡇᆅሱɥᣮȪȹȗȢȷȞɁץᭉɕ᛻țȹ
ȠȲǿᴮȷᄻɂᴩпޙጥɁץᭉɁцᣮျᜓɥَɞȦȻȾ
஽ᩖȟȞȞɞȦȻᴩᴯȷᄻɂᴩп׆ȟՎӏȺȠɞᆅε͢
Ɂஓ஽ɥᜫȤȾȢȗȦȻȺȕɞǿးکɁଡ଼࢙ɂ۹क़ɥ഍
ɔȹȗɞȦȻȞɜᴩ̾ऻɂᴩᆅε͢Ɂ஽ఙɗю߁ᴩ஽ᩖ
ᜫްɥᐎțᴩӛ౓ᄑȾᚐțɞࡾ܁ȾᩜȬɞᅺ᛻Ɂᖞሥȟ
॒ᛵȺȕɞǿᴰȷᄻɂᴩʑ˂ʉɁץᭉȺȕɞǿటᆅሱɂ
ᴮȷɁޙಇɁ޴ᡇ΍ȺȕɝᴩȞȷᆅሱᴯɁґ᭒Ⱥɂᴩʑ˂
ʉɿɮʄɁߴȨȗᏰɕ᛻ɜɟȲǿȪȲȟȶȹᆅሱᅺ᛻Ɂ
ˢᓐԇȾտȤȲѓ೫᜞ȟ̾ऻ॒ᛵȺȕɞǿ
ǽȽȝᴩట޴ᡇᆅሱɥᣮȪȹᴩଡ଼࢙ȟᄽᜊᄑȾŽ෥ȾȽ
ɞžȻȪȹȻɜțȹȗȲႆाɁ࿑ौɕ๙ȞɆ˨ȟȶȹȠ
Ȳǿ࿑ȾᴩпȢᤏșʉɮʡȻ৞ȫȹȗȲႆाȟᴩÑ­Õȝ
ɛɆʇ˂ʁʭʵʃɷʵɁीཟ˨ɂцᣮȬɞ࿑ौɥ϶țȹ
ȗȲɝᴩȕɞȗɂᣡȾᴩպȫɛșȽʉɮʡȻ৞ȫȹȗȲ
ႆाȾɂȶȠɝȪȲᤏȗȟɒɜɟȲǿȦɁཟɕɑȲᴩஓ
ȧɠɁറފɥᜊߔȬɞɁɒȺɂᴩᅺɝीȽȗ࿡ৰɥੰ૱
ȺȠȲȻȗțɞǿɛȶȹ̾ऻɂᴩյᏰɁ࿑ौɥɈɑțȷ
ȷᴩႆाˢ̷ˢ̷Ɂ࿡ৰɥጯȞȢᜊߔȪȽȟɜᴩщͶᄑ
Ƚߦख़ˁୈ૵ɥᚐȶȹȗȢȦȻȟ॒ᛵȻȽɞȺȕɠșǿ
ǽȦɁɛșȽ՘ɝጸɒɥሥɒ᥾ɀᴩÑ­Õɥ఍ӛȾ๊ႊȪᴩ
ɛɝɛȗႆाျᜓȻߦख़ɥ޴ᡇȪȹȗȢȦȻȟ᥾ᛵȺȕ
ɞǿ
ᢥ₂ 
ᄾࡺǽЭˁʹᗵඩ̝ᴥ²°°¶ᴦᴷ ޴ᡇᴞʇ˂ʁʭʵʃɷʵ
ଡ଼ᑎźź˹ޙಇǽَం୫ԇ
ᆀแਜˢ᤼ᴥ²°°·ᴦᴷ ˹ޙႆɁޙಇၥہȾߦȬɞ˿ᜊᄑ
᥾ɒȸȤȻޙಇᤛख़źź॑ᡵɁᤛख़ȻɁᩜΡȞɜɵɰ
ʽʅʴʽɺᆅሱᴩ´°ᴩ²²µ­²³µᴫ 
ᆀแਜˢ᤼ˁ ާίᔐӢᴥ²°°¸ᴦᴷ ˹ޙႆɁᤈҼᤛख़Ͽտ
ȟޙಇᤛख़৞ȻʃʒʶʃՕख़Ⱦ˫țɞफᬭǽଡ଼ᑎ॑ျ
ޙᆅሱᴩµ¶ᴩ²³­³±ᴫ
ธరᔗ᪽ᴥ²°°±ᴦᴷ ɺʵ˂ʡͶ᮷Ⱦɛɞޙጥᑎ਽ʡʷɺ
ʳʪźź˹ޙಇ፾ǽَం୫ԇ
ธరᔗ᪽ᴥ²°°¶ᴦᴷ ޙጥȸȢɝɁȲɔɁÑ­Õоᩌǽَం
୫ԇ
ธరᔗ᪽ˁߴ᥿ߥඩࢄˁይែ៱ॖˁණᖽႏ΃ᴥ²°°´ᴦᴷ
Ñ­Õ Ⱦɛɞޙጥጽ؆ʃ˂ʛ˂ʚɮʄˁɶɮʓǽَం
୫ԇ
୫᥂ᇼޙᅁᴥ²°±°ᴦᴷ ࢲ਽ ²° ࢳ࣊ǽႆा઩߳˨Ɂចץᭉ
ȾᩜȬɞᝩ౼
ࡥႎูोᴥ±¹¹¸ᴦᴷ ߴ˹ޙႆɁ॑ျᄑʃʒʶʃȻޙಇ˪
ᤛख़ȾᩜȬɞᆅሱǽ᭛ᩖం੓
ᴥ²°±±ࢳᴵఌ²¹ஓՙ͇ᴦ
ᴥ²°±±ࢳ±°ఌ²µஓՙျᴦ
